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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Основной тенденцией развития 
мировой экономики в современном мире является глобализация. Существенное 
воздействие глобализация оказывает на функционирование национальных 
банковских систем, входящих в мировую финансовую систему (МФС), что 
выражается в усилении процесса интеграции банковских институтов в МФС. 
Процесс интеграции кредитных организаций в мировую финансовую систему 
представ.~яет собой аК"l)'альную научную проблему, недостаточно изученную 
современной экономической наукой. 
Существует несколько подходов к оценке интеграции кредитной 
организации в мировую финансовую систему. Традиционный подход к этой 
проблеме заключается в анализе международной филиальной и 
корреспондентской сетей банка, а также его взаимоотношений с 
международными финансовыми институтами. На основе такого анализа 
принимаются стандартные управ.1енческие решения в целях развития 
международного банковского бизнеса. Однако, происходящие изменения в 
мировой экономике. особенно повторяющиеся финансовые кризисы требуют 
иного подхода. адекватного происходящим процессам г.1обализации. 
Таким образом, аК"l)'альность данного исследования обусловлена 
необходимостью определения в.1ияния современных тенденций развития 
мирового хозяйства на интеграцию российской банковской системы в МФС, 
изучения процесса развития экономических отношений между банком и 
участниками мировой финансовой системы, определения сущности процесса 
банковской интеграции в МФС, выявления предпосылок его возникновения и 
тенденций развития, что и послужило основанием для выбора темы 
исследования «Интеграция кредитных организаций России в мировую 
финансовую систему». 
Разработанность темы исследования. Рыночные преобразования в 
России вызвали появление научных трудов, освещающих раз.1ичные аспекты 
функционирован11я национальной банковской системы в современных 
ус.1овиях. В период развития российской банковской системы проблемы 
интеграции российских банков в МФС стапи активно разрабатываться 
российскими учеными. среди которых с.1едует выделять работы В.И. Букато, 
Н.И. Валенцевой, В.С. Геращенко, Ю.В. Го.1овина, Е.Ф. Жукова, 
Э.В. Искренко, Л.Н. Красавиной, В.В. Круглова, М.Х. Лапидуса, 
О.И. Лаврушина, В.Д. Миловидова, Д.М. Михайлова, И.Н. Платоновой, 
А.М. Сарчева, В.Н. Шенаева и других. 
в~1есте с тем. в зарубежных странах с рыночной экономикой в силу 
большей развитости национа.1ьных банковских систем приоритет отдава.1ся 
исследованию транснациональных банковских образований в мировой 
финансовой системе, возникших вследствие глобализации. Значительный вк..1ад 
в разработку этой проблемы и мировой теории банковского де.1а в целом 
внес.1и такие зарубежные ученые, как Х.У. Дерих, П. Кругман, М. Обстфельд, 
М. Пебро, Питер С. Роуз. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс 
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Дж. Мауер, Р.Ф. Бертраме и другие. 
В последнее время проблема интеграции национальных банковских 
систем в условиях глобализации достаточно ак-rивно исследуется и 
современными российскими учеными. Так, в частности, В.И. Букато, 
Ю.В. Головин, Ю.И. Львов, М.Х. Лапидус, С.В.Бажанов, основываясь на 
статистических данных Цетрального банка РФ, рассмотрели интеграцию 
российских банков через анализ чистой инвестиционной позиции 
коммерческих банков. 
Однако в проведенных научных исследованиях анализ причин 
возникновения процесса иtrrеграции национальных банков в МФС, выявление 
ero сущностных харакrеристик и определение тенденций дальнейшего развития 
не являлись основными задачами. 
Цель диссертационного исследовании состоит в развитии теории и 
обобщение практики интеграции российских кредитных организаций в 
мировую финансовую систему. 
В соответствии с поставленной целью и логикой исс.1едования в 
диссертационной работе решаются следующие задачи: 
1) выявить существующие формы и способы международной банковской 
интеграции; 
2) провести анализ вхождения национальных кред1пных организаций в 
мировую финансовую систему; 
3) определить тенденции и перспек-rивы развития процессов 
международных слияний и поглощений с участием банков стран ЕС и 
РФ, в том чис.1е путем поглощения российских банков иностранными 
(европейскими) и экспансии отечественных банков на зарубежные рынки, 
в первую очередь, в страны СНГ; 
4) выявить направления интеграции кредитной организации в мировую 
финансовую систему и провести их анализ; 
5) провести анализ интеграционных процессов в банковской системе России 
и их законодательного обеспечения; 
6) исследовать способы и методы вхождения иностранных кредитных 
организаций в банковские системы стран с развивающейся экономикой и 
оценить возможность их применения российскими кредитными 
организациями; 
7) разработать методику оценки потенциала коммерческого банка с позиции 
его интеграции в мировую финансовую систему. 
В качестве объекта исследовании выступает система экономических 
отношений, возникающих между российской кредитной организацией и 
другими участниками мировой финансовой системы в процессе иtrrеграции в 
мировую финансовую систему. 
Предметом исследования являются интеграционные процессы в 
банковской системе России, рассматриваемые с точки зрения развития ее 
мирохозяйственных связей. 
Методологической основой нcc:лtд_Q.~!J!!H_R _.являются принципы 
диалектической логики, единства .1огичес~ого И и~pЙiici::-~oto · rr6:iiXOдoв, 
· ! 
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системный метод исследования, методы сравнения, экономической статистики 
и анализа. 
Теоретическую основу работы состави.1и результаты исследований 
отечественных и зарубежных авторов по широкому кругу проблем развития 
современной банковской системы России, процессов глобализации и 
интеграции кредитных организаций в МФС, послужили материалы российской 
периодической печати. 
Информационной базоА исследования служили законодательные и 
нормативные акты Центрального Банка Российской Федерации по 
регулированию международной деяте.1ьности российских кредитных 
организаций и иностранных банков в России, статистические данные, 
публикуемые в печати и распространяемые в международной сети Интернет. 
выступления руководителей и аналитиков центральных банков России и 
зарубежных стран, видных финансовых деятелей. При выполнении 
диссертации автор опирался также на международные и отечественные 
нормативно-правовые документы. 
Научная новизна днссертацноиноrо исследования состоит в развитии 
теории интеграuии кредитных организаций в :'>iировую финансовую систему. 
К числу основных научных результатов, определяющих новизну 
диссертационного исследования, относятся с.1едующие: 
По специальности 08.00.10 - Финансы, дене.жное обраще11ие и кредит 
l. Уточнено содержание понятия «Интеграция банковской системы в 
мировую финансовую систему», отличающееся от известных отражением 
процесса и результата проведения интеграционных мероприятиА, а также 
характеристикой целенаправленности интеграции. 
2. Расширена классификация видов интеграции банковской системы в 
мировую финансовую систему за счет введения таких дополнительных 
признаков, как направление интеграции, инициатор процессов банковской 
интеграции, территориальная близость, уровень интеграционных процессов, 
что позволяет формировать более гибкую и эффективную интеграционную 
политику банковской системы в целом. 
3. На основе механизма взаимодействия интегрирующихся субъектов 
уточнены направления банковской интеграции, а именно : <<Независимая>> 
интеграция, «зависимая» и «взаимозависимwш; в свою очередь, это позволиет 
учесть особенности внуrренних отношениА при оценке потенциала 
международной интеграции кредитной организации . 
4. Предложен допо.1нительный инструмент регу.1ирования Центральным 
банком РФ интеграционных процессов в банковской системе, основанныn на 
использовании предлагаемой методики оценки потенциала коммерческого 
банка по интеграции в мировую финансовую систему, которая позволяет 
снизить риски при международном движении капитала. 
По спецuШ1ьности 08. 00.14 - !vfировая экономика 
1. Уточнено содержание понятия «Международная интеграция кредитных 
организаций», отличающееся от известных направленностью на установление и 
развитие международных отношений кредитной организации и выделением 
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иных в дополнение к экономическим выгод в качестве цели деятельности. 
2. Выде.1ены и обоснованы этапы развития международной интеграции 
банка, а также раскрыты их характерные черты, что дает возможность повысить 
обоснованность решений по проведению интеграционных процедур. 
3. Для целей анализа интеграционного потенциала кредитной 
организации разработана система показателей, характеризующих факторы 
деятельности кредитной организации по интеграции в мировую финансовую 
систему. 
4. Разработана методика оценки потенциала коммерческого банка по 
интеграции в мировую финансовую систему, позволяющая определить 
ИtПеграционные возможности банка, а также контролировать достижение 
результатов интеграционных мероприятий. 
Область исследовании. Тема и содержание диссертационного 
исследования соответствует п. 11.4 «Интеграция денежно-кредитной системы 
российской экономики в мировую рыночную систему» Паспорта 
специальностей ВАК (специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение 
и кредит) и п. 24 «Международная деятельность банков, инвестиционных и 
страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов» 
Паспорта специальностей ВАК (специальность 08.00.14 - Мировая экономика). 
Теоретическая и прикладная значимость исследовании. 
Теоретическая значимость результатов исс.1едования заключается в 
развитии научных и методологических положений, дополняющих теорию 
интеграции банковской системы в части выработки направлений и способов 
банковской интеграции, разработки методики оценки потенциала интеграции 
коммерческого банка в мировую финансовую систему. Предложенные 
разработки могут быть использованы в преподавании таких дисциплин, как 
"Деньги. Кредит. Банки", "Банковское дело", "Мировая экономика", а также 
служить исходным материалом для дальнейших исследований по проблемам 
интеграционных процессов как на уровне национальной банковской системы, 
так и на международном уровне. 
Практическая значимость результатов исследования состоит в 
определении направ.1ений банковской интеграции, а также в разработке 
методики оценки потенциала интеграции банка в мировую финансовую 
систему, заключающеЯся в построении сводного показателя на основе системы 
качественных и количественных показателей. Кроме того, выделены 
преимущества и недостатки различных форм международной интеграции 
российских банков. Результаты исследования могут быть применены 
кредитными организациями. а также в деятельности Центра.1ьноrо банка 
Российской Федерации. 
Апробации работы и внедрение результатов. Резу.1ьтаты работы 
апробированы на всероссийских и международных научно-практических 
конференциях аспирантов и мо.1одых ученых. Среди них: Всероссийская 
научно-практическая конференция «Разработка и управление социально­
экономическими инновациями» (Ивановский государственный химико­
технологический университет, 23-24 о~аября 2008 г.); Ежегодная 
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международная научная конференция «Роль финансово-кредитной системы в 
реализации приоритетных задач развития экономики» (Санкт-Петербургский 
университет экономики и финансов, 17-18 февраля 2011 г.). 
Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение в 7 
научных публикациях общим объемом 3,60 п.л. (вклад соискателя 2,99 п .. 1.), из 
них 7 статей, 2 тезисов докладов (в том числе 4 статьи по списку ВАК). 
Объём и структура диссертационной работы. Цель исследования и 
поставленные задачи определили структуру диссертации, которая состоит нз 
введения, трех глав. последовательность которых обусловлена логикой 
исследования проблемы, заключения, списка литературы и двух приложений. 
Основной текст диссертации изложен на 149 страницах. Диссертация 
проиллюстрирована 6 рисунками и 11 таблицами. Список литературы содержит 
102 наименования. 
11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, проанализирована степень проработанности проблемы, 
опреде;~ены цель и задачи исследования, сформулированы предмет и объект 
исследования, представлена научная новизна, показана теоретическая и 
практическая значимость диссертации. 
Первая глава "Теоретические основы банковской интеграции" 
посвящена исс.1едованию сущности и определению понятия "интеграция 
кредитных организаций в мировую финансовую систему"; раскрытию его роли 
и особенностей; исследована история вхождения российской банковской 
системы в мировую финансовую систему; проанализированы виды и формы 
международной банковской интеграции. 
Вторая глава "Анализ развития международного сотрудннчес::тва 
российских банков" содержит исследование законодательных основ 
регу,1ирования интеграционных банковских процессов в России; выявление 
перспектив международной интеграции банковской системы России. 
Третья глава "Оценка банковских интеграционных процессов" 
содержит анализ современных моделей интеграции банка в мировую 
финансовую систему; раскрывает сущность предпагаемой методики оценки 
потенциала интеграции коммерческого банка в мировую финансовую систему, 
а также его апробацию на основе открытой информации Банка ВТБ (ОАО). 
В заключении диссертации изложены основные результаты 
проведенного диссертационного исс.1едования. 
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111. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 
По специальности 08.00.10 -Финансы, денежное обращение и кредит 
1. Уточнено содержание понятия «Интеграция банковской системы в 
мировую финансовую систему», отличающееся от известных отражением 
процес:са и результата проведения интеграционных мероприпий, а также 
характеристикой целенаправленности интеграции. 
На основе ана.1иза существующих точек зрения. выяв.1ения сущности 
понятия было сформулировано с.1едующее опреде,1ение: 
Интеграция банковской системы в мировую финансовую систему 
представляет собой направ.1енный процесс расширения деяте,1ьности 
э.1ементов банковской системы (включая Центральный банк) через уси.1ение их 
участия на рынках ино<..-транных государств или их вступление в 
наднациональные экономические струК'l)'ры, имеющее целью и результатом 
установление новых и качественное развитие имеющихся связей между 
субъектами интеrрации на основе наднационального ( надгосу дарственного) 
регулирования или регу,1ирования другого государства. 
Из представ.1енного определения можно вывести ключевые признаки 
рассматриваемого понятия: 
1. Оrражение процесса объединения банковской системы (отдельных 
её элементов) с наднациональными институтами и рынками 
(«расширение деятельности ... или вступ.1ение в наднациональные 
экономические струК'l)'рЫ ... » ); 
2. Направ.1енный характер деяте.1ьности, обращенной на развитие 
отдельной кредитной организации и всей национальной банковской 
системы как результат интеrрационных процессов; 
3. Использование наднациона.1ьного регулирования, означающего 
применение методов и способов воздействия, общих д.1я ряда 
стран, или регу.1ирования другого государства. 
Предлагаемое определение позволяет выделить и процесс, и результат 
интеграции, а также охарактеризовать в да.1ьнейшем целесообразность 
рассматриваемой деятельности. Выделение целесообразности позволяет 
прогнозировать, планировать и регулировать интеrрационные мероприятия, 
моделировать подобную деятельность. 
2. Расширена классификация банковской интеграции в мировую 
финансовую систему такими критериями, как направление интеграции, 
инициатор процессов банковской интеграции, территориальная близость, 
уровень интеграционных процессов, позволяющими проводить более 
гибкую и эффективную интеграционную политику банковской системы в 
целом. 
Выделение видов международной интеграции предполагает 
классификацию данного явления по определённой системе оснований. Ана.'Iиз 
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литературы по проблемам международной юпеграции позво.1ил выделить 
следующие ее виды: 
l) в зависимости от сферы межгосударственного сотрудничества, в 
которой протекает интеграция: интеграция экономическая, подитическая, 
научно-техническая, социальная, ва:nотная, в экологической, военной сферах и 
т.д.; 
2) в зависимости от географического признака: интеграция 
субрегиональная, региональная, межрегиональная и глоба.1ьная; 
3) в зависи:-.юсти от того, осуществ.1яется интеграция посредством 
правотворческой деяте.1ьности на межrосударственно:-.1 уровне или происходит 
устранение существующих национальных барьеров, можно выделять 
лознтивиую и негативную интеграцию. В пос.1еднем случае подразумевается 
навязывание заведомо невыгодных условий более сильными банковскими 
системами , а также поглощение, разва.1 иностранной банковской систе:-.tы; 
4) способ интеграции : непосредственное слияние, присоединение, 
поглощение, покупка (в том числе и враждебные поглощения). 
Привед~нный перечень оснований не является исчерпывающи:-.1. Его 
целесообразно расширить за сч~ введения дополнительных признаков данного 
явления таких, как: 
5) направ.1ение интеграции (выделяется в рамках банковской 
интеграции). По данно:-.1у основанию можно выделить, как минимум, два 
направления : а) расширение присутствия наuиона.1ьных банков в других 
странах (прямая интеграция); б) рост доли иностранного капитала в российской 
банковской системе (обратная интеграция); 
6) инициатор процессов банковской интеграции : процесс сближения с 
МФС инициируется в национальной банковской системе посредством 
упрощения процедур вступления на рынок зарубежных кредитных 
организации, снятия барьеров для привле•1ения иностранного кап11тала и так 
далее; интеграция инициируется со стороны международного сообщества в 
ue;iяx свободного движения капиталов внутри всей мировой финансовой 
системы ; 
7) террwrориальная б.1изость : прежде всего, банковская интеграция 
затрагивает близлежащие страны и регионы, то есть существует стремление 
объединить территориально и экономически близкие друг другу страны 
(например, интеграция в рамках Европейского Союза, Содружества 
Независимых Государств (СНГ) и других). Принципиа.1ьно иной целевой 
ориентир за.•южен в банковской интеграции отдаленных регионов: на первый 
план выступает повышение эффективности деятельности путем расширения 
обслуживаемых рынков, снижения стоимости ресурсов и тому подобных 
мероприятий. 
8) уровень интеграционных процессов: банковская интеграция, 
подкрепленная созданием союзов и других подобных форм сотрудничества 
(например, СНГ) - на макроуровне, и неформальная интеграuия, при которой 
сближение банковских систем разных стран происходит на уровне отдельных 
банков - на микроуровне. 
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Рассмотренная классификация позволяет выделить особенности процесса 
интеграции с различных точек зрения. Разрабатываемая да.1ее методика оценки 
потенциала коммерческого банка по интеграции в мировую финансовую 
систему основывается на выделенных новых видах интеграции, корректируя 
свои показатели и оптимизируя направления интеграции. 
3. На основе механизма взаимодействия интегрирующихся субъектов 
уточнены направления банковской интеграции. а именно: «независимая» 
интеграция, «зависимая» и «взаимозависимая»; в свою очередь, это 
позволяет учесть особенности внутренних отношений при оценке 
потенциала международной интеграuии кредитной организации. 
Пред.1агаемые различными авторами моде.1и банковской интеграции, по 
сути, являются направлениями интеграции. Более обоснованным подходом к 
определению направ,1ений интеграции является следующий (представляет 
собой упрощенное понимание механизма взаимодействия интегрирующихся 
субъектов): 
1) независимая интеграция, характеризующаяся созданием новой 
СЧ>уктуры, наличием системы О"Рiетности, своей СЧ>атегией развития и т. п.; 
2) зависимая интеграция, функционирующая по -..одели одного из 
учредите.1еА и использующая его системы управления персона.1ом и 
стимулирования; 
3) взаимозависи-..ая интеграция наибо.1ее распросЧ>аненное 
направление, в ра-..ках которого менеджеры сохраняют функциональные и 
карьерные связи со своими ко-..паниями-учредителями. участвуют в их схемах 
материа.1ьного стимулирования. 
Таким образом, анализ современных моделей и направлений интеграции 
российских банков в МФС позво.1ил выделить четыре основных направления 
развития и добавить к нич ещё Ч>И направления банковской интеграции. 
Однако необходимость выбора банком того или иного направления интеграции 
должна изначально базироваться на четком видении кредитной организацией 
своего потенциа.1а и возможностей по международной интеграции, которые 
должны быть объективно оценены. Актуальность данной проблематики 
подтверждает также тот факт. что предлагаемые в литераrуре подходы к оценке 
перспектив кредитной организации не учитывают влияние внешних факторов 
как по отношению к кредитной организации, так и к СЧ>ане её базирования. 
4. Предложен дополнительный инструмент регулирования 
Центральным банком РФ интеграционных процессов в банковской 
системе, основанный на использовании предлагаемой методики оценки 
потенциала коммерческого банка по интеграции в мировую финансовую 
систему, которая позволяет снизить риски при международном движении 
капитала. 
Данный инструмент состоит в расчете по описанной далее Методике 
оценки потенциала коммерческого банка по интеграции в мировую 
финансовую систему сводного показателя. Подобный расчет должен 
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проводиться при регулировании Банком России международной деятельности 
национальных кредитных организаций. Так, в целях предотвращения «утечки 
капитала» за границу, минимизации рисков легализации доходов, по:1ученных 
преступным путем через иностранные подразделения банков (особенно в 
оффшорных зонах) эксперты Банка России могут произвести расчет 
фактического и потенциального (после проведения интеграционных процедур) 
сводного показателя, сравнить со средним значением по банковской системе. 
При небо.1ьшом отк.1онении потенциального значения от фактического 
кредитной организации будет предложено воздержаться от интеграционных 
процедур, т.к. явного улучшения (по крайней мере, от законной деятельности) 
не ожидается. 
По специальности 08. 00. 14 - Мировая экономика 
1. Уточнено содержание понятия «Международная интеграция 
кредитных организаций)>, отличающееся от известных направленностью 
на установление и развитие международных отношений кредитной 
организации и выделением иных в дополнение к экономическим выгод в 
качестве цели деятельности. 
В результате ана..1иза научной и 
сформулировано с.1едующее определение 
кредитных организаций: 
учебной литературы было 
межлународной интеграции 
- зто осознанный и направленный процесс установления и развития 
межд.vнародных отношений кредитной организации с целью получения 
экономический и иных выгод. 
2. Выделены и обоснованы этапы развития 
интеграции банка, а также раскрыты их характерные 
возможность повысить обоснованность решений 
интеграционных процедур. 
международной 
черты, что дает 
по проведению 
Банк должен разработать стратегию своего развития исходя нз 
утвержденных общих приоритетов, определенных его конечными целями и 
задачами. Кроме того, возможность продемонстрировать четкое понимание 
стратегии развития является весьма действенным положительным фактором в 
диа..1оге с зарубежны:-.tи партнерами. 
С позиции разработки стратегии кредитных организаций представляется 
целесообразным разделить процесс международной интеграции российского 
банка в мировую финансовую систему на несколько этапов (таблица 1). 
Выделение этапов позволяет банкам более точно планировать свою 
деятельность. Моделирование интеграционной деятельности банка должно 
строиться с учето.\1 стадии развития межлународной интеграции банка. 
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Таблица 1 
Эта пы развития межлvнародной деятельности российского 6 ан ка 
Этап Хаоактеоные чеоты этапа 
Первый этап Выбор формы присутствия на банковском рынке другой страны 
(предвар~пельная Оdюомление необходимых документов и разрешений 
стадия) Решение иных организационных вопросов 
Оrкрытие СТDУкrурного подразделения 
Второй этап Международные корреспондентские отношения 
( ознакомнтельная Обс.1уживание международных rыатежей 
стадия) Конверсишrnые и депозитные операции в иностранной валюте 
Кредитование в иностранной валюте 
Третий этап Кредитование в иностранной валюте с испо.1ьзованием гарантий и 
(стадия активного кредитных линий 
внедрения) РазвlПНс документарного бизнеса и внешнеторгового финансирования 
Конверсионные и депоз1ПНые операции на международном рынке (в 
т.ч. на рынке срочных финансовых инструментов) 
Кон су ль тацнонные услуги по оптими1ации внешнеэкономических 
сделок клиентов 
Обс,~уж11вание еврооб.111Тационных займов 
Управ.1ение рисками по внешнеэкономическим сделка.\! к,1иентов 
Факторинг, форфейтинг 
Участие в банковских консорцнума.х 11 синдикатах на международном 
vровне 
Открытие зарубежных филиалов 11 nредставите.1ьств 
На первом этапе принимаются принципиальные решения о форме 
присутствия и возможных инвестициях в создание структурного подразделения 
банка. 
Второй этап активной работы по международному развитию банка 
требует приста.1ьного внимания со стороны руководства банка и всех 
банковских структур. Именно в самом начале формируются основные черты 
международного имиджа банка, которые в дальнейшем будут являться его 
«визитной карточкой». Kpo:'.le того, позитивное восприятие банка, сложившееся 
вначале у небольшой группы его зарубежных партнеров, постепенно будет 
иметь положительный резонанс в международном банковском сообществе. В 
дальнейшем, исходя нз уже накоп.1енного потенциала, по мере роста и 
продвижения как на российском, так и на международном финансовом рынке, 
банк решает уже более широкие в международном плане задачи. 
Как с.1едствие диалектического перехода количества в качество, 
двусторонние отношения с зарубежными партнерами напо.1нятся более 
сложными банковскими инструментами: от международного клиринга - к 
документарному бизнесу, финансированию внешней торговли, открытию 
кредитных линий и расширению перечня услуг, предоставляемых банком на 
международном финансовом рынке. 
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3. Для целей анализа интеграционного потенциала кредитной 
организации разработана система показателей. характеризующих факторы 
деятельности кредитной организации по интеграции в мировую 
финансовую систему. 
При этом все показатели для облегчения ан<L1иза целесообразно 
разде.1ить на ко.1ичественные и качественные, а также на внуrренние и 
внешние (по отношению в коммерческому банку). Для наглядности представим 
группировку предлагаемых показателей в Таблице 2. 
Таблица 2 
Система показателей оценки потенци<L'lа кредитной организации 
Показа­
тели 
Коли­
чествен 
ные 
Качест­
венные 
Внуrренние 
1.1. Ко:111чество сч>ан участия банха 
1.2. Количество зарубежных фн:1иа,1ов и 
представктельств, дочерних банков 
1.3. Доля ИИОСЧJЗНИОГО капитала 11 
собсrвенных средсrвах банха 
1.4. Норматив достаточности кашmша 
1.5. Доля собственных средств в пассиве 
баланса 
1.6. Величина уставного кamrraлa 
1.7. Количество филиалов и дочерних 
компаний на одну зарубежную сч>ану 
1.8. До.1я доходов всех иностранных ф1U1иа.-:~ов 
11 представктельств по отношенюо к 
обшим доходам банка 
1. 9. Средняя до.u дохода иностранного 
филиала в общем доходе банка 
1.1 О. Средний доход нносч>анного ф11Лиа.1а 
банка 
2.1. На.шчие в струкгуре банка подразделения. 
ответственного за проведение 
интеграционных мероприятий 
Внешние 
3.l. Доля (до ограничения) 
иностранного кап~пала в 
сч>ане-объекте 
3.2. Доля рынка сч>аны-
объекта, занятая 
российскими банками 
3.3. Доля российских банков, 
имеющих вложения 
(начальные 
организации) за 
рубежом 
3.4. Дош1 дейсrвующих 
российских кредктных 
организаций с участием 
нерезиде~пов 
4.1. Стадия мирового и 
национального 
экономического цикла 
2.2. Место кредктной организации 
банковской систе!.!е 
в 4.2. Лояльность руководства 
страны-объекта 
2.3. Уровень государсrвенного участия 
капитале банка 
в 4.3. Национальные 
2.4. Сумма прибыли банка, оставшейся пос.1е 
распределения 
2.5. Наличие корреспондентских и иных 
отношений с банка.\lи страны-объекта 
ограничения на 
зарубежные инвестиции 
российских банков 
Необходимо отметить, что несмотря на широкий перечень, набор 
показате.1ей может меняться в зависимости от конкретных ус.1овий и 
стратегических планов конкретной кредитной организации. 
4. Разработана методика оценки потенциала коммерческого банка по 
интеграции в мировую финансовую систему, позволяющая определить 
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интеграционные возможности банка, а также контролировать достижение 
результатов ннтеграциониых мероприятий. 
Методика оценки потенциа.1а осуществ.1яется в следующей 
последовательности: 
1) опреде,1ение набора показателей, подлежащего вклю•tению в 
модель, группировка показателей; 
2) определение критериев оценки каждого показателя; 
3) определение весовых коэффициентов испо,1ьзуемых показателей; 
4) определение критериев оценки состав.1енного сводного показателя 
оценки; 
5) рас•tет исходных показателей, выведение сводного показателя 
интеграционного потенциала коммерческого банка; 
6) составление итоговых выводов на основе сде.1анных расчетов. 
Необходимо отметить, что осуществление всех, кроме пятого, этапов 
методики предполагает участие высшего руководства коммерческого банка в 
качестве экспертов. Предлагается состав.1енную методику оформлять в виде 
локального нормативного акта. В соответствии с этим актом ответственные 
работники должны будут производить необходимые расчеты. 
Руководство коммерческого банка, ещё только планирующего выход на 
международный финансовый рынок, по результатам расчетов в соответствии с 
предлагаемой методикой сможет комплексно оценит~. целесообразность такого 
выхода, а также выявить «проблемные» места в своей деятельности (с целью их 
последующего устранения). Применение разработанной методики также 
целесообразно и д.1я коммерческих банков, уже имеющих иностранные 
филиа.1ы, представитс.1ьства, дочерние банки за рубежом. В таком случае, 
предлагаемая методика позво,1ит обнаружить скрытые резервы увеличения 
своего потенциа.1а интеграции, а следовательно, и дальнейшего развнгия. 
Естественно, значение сводного показателя во втором случае будет выше, чем в 
первом. 
Далее раскроем суть методики в соответствии с представленной 
последовате.1ьност1.ю этапов. На первом этапе необходимо ввести показатели, 
характеризующие интеграционные процессы. Для этого используем 
разработанную ранее систему показателей оценки потенциала кредитной 
организации. Д.1я каждого показателя опреде,1им критерий оценки. 
Далее, составим моде.1ь построения интегрального показателя, 
характеризующего потенциа.1 банка по «выходу на международную арену». 
Для этого экспертным путем установим вес каждого показателя. Веса 
коэффициентов введены в методику для облегчения ее адаптации для 
конкретного банка или изменению каких-то существенных условий. В таком 
случае, менее затратным станет уточнение этих весовых коэффициентов, 
неже.1и пересмотр всех используемых показателей и принципов их оценки. Д.1я 
це.1ей апробирования методики в рамках нашей работы задад11м одинаковые 
веса для каждого показате.1я в рамках одной группы. При этом распределение 
весов по группам будет следующим: внутренние ко.1ичественные - 40%, 
внутренние качественные - 25%, внешние количественные - 20%, внешние 
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качественные - 15%. 
Значение сводного показателя можно оценивать следующим образом: 
до 2,50 - низкий потенциал, необходимо устранить определенные 
недостатки перед началом процедур международной интеграции; 
2,51-5,00 - средний потенциал, банк может выходить на международный 
рынок, однако в целом не будет иметь особых преимуществ, требуются 
дополнительные инвестиции; 
5,01-8,00 - повышенный потенциал, банк имеет хорошую позицию; 
более 8,00 высокий потенциал, банку следует развивать 
интеграционную деятельность, используя свое выгодное положение. 
При этом необходимо указать минимальное значение сводного 
показате.1Я (при значении каждого показателя в 1 балл) - 1,00. Максимальное 
значение не ограничивается, однако при 10-балльных показателях сводный 
показате,1ь составит 10,00. Показатели методики, критерии оценки, значения 
весов показателей и критерии оценки сводного показателя не являются жестко 
установленными, могут изменяться в зависимости от ситуации оценки. 
Целью предлагаемой методики является анализ возможностей кредитной 
организации по развитию своего присутствия на иностранных рынках и 
выработка рекомендация для облегчения этого процесса. По.1ьзователями 
данной методики могут выступать как руковод~rrели высшего звена самой 
кредитной организации - внуrренние пользователи (при анализе своего 
положения, использовании внутренней информации}, так и внешние 
пользователи (например, потенциальные инвесторы). 
Для подтверждения действенности и практической применимости 
разработанной методики попробуем оценить потенциал реа.1ьно 
существующего коммерческого банка. В качестве объекта выберем Банк ВТБ 
(открытое акционерное общество) 1 (далее - Банк ВТБ). Этот коммерческий 
банк выбран не случайно, поскольку отличается высокой интеграционной 
активностью. Методика была апробирована на условном примере открытия 
представительства в Бразилии. 
На основе открьпой информации были оценены все предусмотренные 
предлагаемой методикой показатели (Таб:1ица 3 ). В итоге, было получено 
значение сводного показателя 8,70 ба.1ла. Это соответствует самому высокому 
классу - «высокий потенциал, банку следует развивать интеграционную 
деяте.1ьность, используя свое выгодное по.1ожение». Это значит, что у Банка 
ВТБ имеются все воз:-.1ожности для активизации процесса вхождения в 
мировую финансовую систему. Руководству Банка ВТБ с,1едует приста.1ьнее 
рассматривать возможности инвестирования средств в создание своих 
иностранных филиалов и представительств за рубежом. Успех подобных 
мероприятий банка оценивается достаточно высоко. 
Официалы!Ьlй сайт БаКkа ВТБ (отхрытое акшюнсрное общссnо)- URL: http:llwww.,1b.ru (nата обращсНИJ1: 
IO.OS.2011 ). 
Nt 
1 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
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Таблица 3 
Формирование сводного показате.~я интеграционного потенциала 
Банка ВТБ 
Интервалы Значение Прнсвоеннаи Brc Показатель показа- балловая показа-
пока1атr.1и 
тел и оценка тел и 
2 3 4 5 6 
Внуrреннне показате.:1~ 
нз них: 
Колн"есrвеиные показатели 70 40•1. 
Количесnо стран учасm1 1 ба:m за каж.цую 21 21 401о 
банка сrоану 
Количссп.о зарубежных 1 ба:IЛ '33 ХВЖДЬIЙ 21 21 4°/о 
фн.,1налов и представн- филиал 
те.льсти. дочерних банхов 
Дол1 мностранного xamrraлa по 1 баллу за каждые 8,75% 1 4% 
в собственны.х средствах 10% 
банка 
Нормаmв достаточносm 10-15% - 5 баллов, 24,6% 3 40;0 
капитала 15-20% - 4 балла, 
20-25% - 3 бал.,а, 
25-30 - 1 балл 
Дали собственных средств в 10-25% - 5 баллов 20,89"/о 5 4%) 
пассиве ба.1анса 
Величина уставного кaшrra.na 1 О баллов при 180 104,6 млрд. 10 40/о 
м.,н. руб. к более; О- руб 
9 ба.1лов при менее 
180 "лн. руб. 
Количество фи.1иа.1ов н 1 балл за каждый 1 1 4о/о 
дочерних коwпакий на одну филиал 
«неродную)) страну 
ДолJt доходов всех по t баллу за каждые 5% 1 4% 
ННОСlрВННЫХ филиалов н 3°;0 доли 
представительсп по 
оmошению к общим дохомм 
баи ка 
Средни• до.11 дохода экспертно. 0-1 О 0,24% 2 4% 
иностранного филиала в ба.1лов 
общем доходе банка 
Средний доход ИНОС7ранного по 1 бал;1у за 18,96 м,1н. 5 4% 
фи.,на.,а банка каждый пор•док рублен 
цкdю ОТ T.D. 
Качктвенные показ•телн 60 25% 
На:1Ичнс в струА-туре банха 5 баллов за Подразде- 10 ~%. 
подраздСЛСКЮI. ответс·гвенного или "1енне 
ответственного за 1 О за подразделе кие 
проведение интеграционных 
МСDОПрИJIТИЙ 
Место хредi'П1tОЙ орrаннза- 10 баллов - в первой 2 10 ~~'О 
цки в бакховск.ой системе со-пrе. убавлх• ] 
ба.'1л каждой 
с.1едуюпtей come 
оейтинrа 
У роеень ГОС)' дарспснноrо по 1 ба.JIЛУ за каждые ss,s01o 17 5% 
учаСТИ.11 в капJП'811е банка .5%0/о 
Сумма прибыли банка. QТ J ДО 20 баллов_ 7.9 млрд. 20 5°/о 
оставшсйс1 после экспертным пуп:м руб. 
nаспnеделенм 
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1 2 3 4 5 6 
2.5 НВЛИ'iне коррсспоЮ1еtпекнх по 1 баллу за 3 3 5% 
н инuх отношений с банка."и каж.аый банк-
сrоакы-объе1m1 корреспондент 
Внешние покаэ1тrли. 
HJ НИХ: 
3 Ко11111tествеRиw~ показатели 25 20% 
3.1 Дот~ (до оrракиченн.) по 1 баллу за кажлыс 20% 4 5•л, 
иностраююго капитала 11 s~~ 
стrutне-объекте 
3.2 Дот~ ры1ОО1 страны-о6ьекта, 10 баллов минус 1 0% 10 5% 
занt.тu: росскйскнми балл за к&J1ЩЫе 10% 
бакхаwи доли других 
IVV'.rнйских банА"ОI 
3.3 До:~• росснйс:кнх банJСов, по 1 башrу за каждые мснес-Sо/о 1 So/o 
имеющих 11ложени1 5°/о 
(нача.пы1ыс орrанизаuии) за 
рубежом 
3.4 Дол• дейс111ующнх по 1 бa.'ll!y за каждые 21,39% 10 5% 
российских креДНПlЬlк 2°/о 
орrанюаций с участием 
неnеэидекrов 
4 Ка81еt;:'J'МНИWе показатели 40 15% 
4.1 Ста.д!U мирового н от 1 до 20 баллов. оживление 15 5% 
нацнональноrо 'ЭКСПСрпlЫМ путем 
эх:ономического ЦНJ(Jla 
4.2 Лоuьносп. руко11одс111а от 1 до 2 О баллов. срсдн.1 10 5% 
с-траны-объе1m1 эксnсvгиыи пvтем 
4.3 Национальные оrраничекмя от 1 до 20 баллов, нс 15 So/o 
на ЮfвеспtLОfИ росснйских зкспсртным пугем существен-
баНlов за оvбсж ные 
Вс...-о: 195 100-/о 
Итого (значение сводного пок1зател11): 8,7 
Необходимо отметить, что полученный результат нельзя назвать 
революционным. Он показывает лишь то, что модель корректно оценила 
возможности крупного банка. Не вызывает сомнений, что модель покажет 
низкий резу,1ьтат у «слабого» банка. Однако, ценность пред-1агаемой методики 
состоит в возможности оценки руководством кредитной организации 
изменения своего сводного показателя интеграционного потенциала во времени 
(в динамике) и пространстве (сравнение показателя, рассчитанного дпя разных 
стран-объектов). 
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